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Accompanied by rapid development of computer and network technology, 
many distributed local government offices have launched online platform to provide 
e-services and improve their efficiency. Online approval system which promotes 
collaborative work between different departments is usually where they start. 
Administration examination and approval procedures always turn out to be quite 
complicated and changeable in China, which makes traditional online systems 
difficult to confront new situations. This dissertation will discuss to design a new 
system by adopting workflow technology. Workflow management technology is 
called the next generation information processing technology, and its applications in 
various industries continue to increase.  
Firstly, based on actual needs of local government, the necessity to update 
online approval system in distributed local government offices is explained  
Secondly, we conduct the analysis and feasibility study. We try to make use of 
J2EE to complete the design and implement of the system with the help of CMS. 
This dissertation makes use of the idea of software engineering to design the system, 
and the whole business application is divided into the presentation layer, the business 
logic layer and the data access layer. With the help of workflow engine technology, 
we try to carry on the concrete system on the base of database technology. The users 
of the system including the Distributed Local Government Offices staff, the 
approving officers, and the system administrator. And the permission of different 
type of users is not the same. General staffs can fill in application forms as well as 
view applies approved or denied on line while approving officers can also complete 
approval procedures on line. The privileges of the system administrator include user 
management and system configuration.  
Thirdly, we carried out a detailed testing and made improvements after that to 
make sure the system is easy-operating, multiple-functioned, practical, which can 
improve the experience of users.  
Finally, we made a summarization and outlook for further works. 
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第二章  系统开发技术概述 
 
本系统是基于 B/S 模式的信息化系统，以工作流系统为技术基础，利用 J2EE
技术来设计和实现，下面将对系统所涉及的主要的开发技术进行概述。 






















统的集成，在建立工作流的相关规范和标准方面，WFMC 在 1994 年 11 月 29 日
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